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Izvod iz  Izv ješta ja  Jugoslavenskog nacionalnog komiteta ICOM-a 
za 1975. godinu ko j i  je upućen Sekretarijatu ICOM-a u Parizu
Na vaš up itn ik  odgovaram:
1.1. Prema našoj ev id en c ij i  u Ju go s la v ij i  ima 40 ind iv idu- 
a ln ih  članova i  4 in s t itu c iona lna  člana.
Popis prilažemo posebno.
1.2. Upravni odbor Jugoslavenskog nacionalnog komiteta, 
imenovan na skupštin i JNK ICOM-a 7.travnja, č in i  15 
članova: predsjednik, ta jn ik ,  3 izborna člana, po je - 
den predstavnik društva muzealaca iz  svake repub li- 
ke i  autonomne pokrajine (8), delegat Muzejskog doku- 
mentacionog centra i  delegat Muzejskog društva Jugo- 
s la v ije .
2.1. Upravni odbor sastao se u travnju 1976, kad je p r i -
hvaćen novi p ra v iln ik ,  izabrani č lanovi (5) i  odre- 
djene a soc ija c ije  koje ša lju  svoje delegate (10).
(v id i točku 1.2.).
2.2. Jugoslavenski nacionaln i komitet ICOM-a t ijesno  je
povezan s Jugoslavenskom komisijom za suradnju s
  UNESCO-om i  republičkim muzejskim društvima. Na pos- 
ljednjem plenumu Saveza muzejskih društava predsjednik 
je podnio is c rpn i izv ješ ta j o radu ICOM-a u Jugosla- 
v i j i .
2.3. Jugoslavenski nacionaln i komitet ICOM-a organizirano
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sudjeluje sa svojim predstavnicima u Internacionalnim
komitetima.
3.1. Naša suradnja s inozemnim nacionalnim komitetima b i la
je dobro manifestirana našim sudjelovanjem na simpoziju 
u Lindanu, u svibnju 1976, k o j i  su o rg a n iz ira l i  nacio- 
na ln i komiteti ICOM-a iz  Švicarske, DR Njemačke i  Au- 
s t r i j e .
3.2. Više naših predstavnika sudjelovalo je takodjer u in -
ternacionalnim komitetima. Treba posebno spomenuti ko- 
mitete za e tnogra fiju , znanost i  tehnologiju, konzer- 
vac iju  i  primijenjenu umjetnost.
3.3. Kao što sam već iz v i je s t io  u točk i 1.2. i  2.2, nepos- 
redno suradjujemo sa svim muzejskim društvima u Jugo- 
s l a v i j i ,  prvenstveno s kordinacionim odnosno saveznim 
odborom - sv i oni imaju i  svoje delegate u našem uprav- 
nom odboru.
Jugoslavenska komisija za suradnju s UNESCO-om finan- 
c ira  neke ko t iza c ije  i  sudjelovanje predsjednika ICOM-a 
na lipanjskom zasjedanju u Parizu svake godine.
3.4. Naši odnosi sa sekretarijatom ICOM-a besprijekorn i su 
i  a žu rn i.
4. Naši su osnovni zadaci u daljnjem radu da uredno kon-
troliramo plaćanje k o t iz a c ije ,  da omogućimo što većem 
broju članova aktivno sudjelovanje u internacionalnim 
komitetima, i  da povećamo broj članova, ind iv idua ln ih   
i  in s t itu c io n a ln ih .
U uvjerenju da će vam ovaj izv ješ ta j dovoljno o s v i j e t l i t i  dje- 
lovanje Jugoslavenskog nacionalnog komiteta ICOM-a srdačno vas 
pozdravl jam.
Predsjednik JNK ICOM-a:
Marjan Vidmar
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